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The request from the victim state as the condition of
exercising the right of collective self-defense:



































































保法制懇）」によって平成20年 6 月に提出された報告書 5 )では，集団的自衛権
の行使容認が打ち出されたが，要件としての犠牲国の要請については全く触れ
られることはなかった．再登板した安倍晋三内閣総理大臣の下で開催された安












































条第 2 項16)で，「直接の被攻撃国の要請に基づいて(On the request of the State


































Reeves & Lawless 論考及びそれに端を発した論争は示唆に富むが，以下の
点には注意が必要だ．Reeves と Lawless は，現実的にも米国の集団的自衛権
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The request from the victim state as the condition of
exercising the right of collective self-defense:
the debate concerning the “Bloody Nose” strategy
Masatoshi MURAKAMI
Summary
The enactment of the Legislation for Peace and Security in September 2015
paved the way for the limited exercise of the right of collective self-defense.
Regarding the conditions of exercise, in addition to the occurrence of an armed
attack, necessity, and proportionality common to the right of individual self-
defense, the decision of the Nicaragua case required “declaration” and “request”
from the victim state. Japan’s government requires request or consent, but the
Legislation for Peace and Security did not stipulate it.
Although there was no collective defense treaty, a recent example of
exercising the right of collective self-defense is military operations in Syria. The
U.S. and other states exercised at the request of Iraq.
"Bloody Nose” strategy to carry out a limited strike on North Korea was
discussed under the Trump administration. Reeves and Lawless suggested that
Japan’s consent is not required for the U.S. to exercise collective self-defense,
but Heller said it seemed to contemplate acts of self-defense being undertaken
only with the specific agreement of both Japan and the U.S., and each cited the
provisions of the Japan-US Security Treaty as a basis.
I agree with Kazuhiro Nakatani’s view that if there is a collective defense
treaty in advance, the victim state’s explicit request is no longer necessary, but
it will be necessary to consider each treaty in reality individually.
Key Words : collective self-defense, request from the victim state, Japan-U.S.
Security Treaty, debate concerning the “Bloody Nose” strategy
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